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A,_cY_[o^Ub`>\>cuhUfv_[\_{|fB_g\W`>WF fB>csXscY[UkefB\_>cYm8W<fB\`>W<hfB8W]_>[nh*>_b8\ghfTm8b_ghk]_k]^Uk
`>W<h,dgb>hUhcY>csXtcY[Uk<h`>WMZFb8_3|cY[nhfB\§h}WFc~_`4jl\_W{CB]{eWMZoXuf8hUhrW8;b8\gh,db8\^U^rcYb8_gh XYW]m8W]^XYW¥ZFb8_3|cY[
dgfB^_k]8bZocufB[}c~b_ab\dgfB^ fB^U>cY[U^FfB8W8;
b8\gh¦_jl\[rcsXsch}b8_ghedgfhe`>W_k]8bZocfv[rcYb8_gheW]_>[U^UWXYW<he`ck k]^UW]_>[nhfB8W]_>[nh6Z]fB^eZFWhrb8_>[|`>W
hcY{ed>XYW<hfBddgfB^UWFcsXuh`>W {eW<h}\^UW`>b8[Uk<h`4jl\_WZFW]^U[FfTcY_W fB>csXtcY[Uk8;{,fB^ZFb8_[o^UW9>_b8\ghdgb8\m8b_gh
W<hUhUf<C8W]^`>WmBfTXsc`>W]^MZFW]^U[nfc~_W<h^ J]BXYW<hhcY{ed>XYW<h];
NW<hg8\^UW<h£d^Uk<ZFk<`>W]_>[UW<h*B_b8\gh,ZFb_ghr[nfB[Ub_gh¤\W `fB_ghXYWZ]f8h,`4jl\_W ZoXuf8hohrWyb8^o{ek]W`4jl\_
_b8{6^UWcY{edgfc~^`4jfB8W]_>[nh`>W fv>ctXscY[Uk<h8\gfhcY{eW]_[k<8\>cYmfX~W]_>[UW<h*Xf¦^ J]BXYW`>WXjfTm8cuh{|f;Arb8
^rcY[nfTcY^UW6W<hr[fvdd>XtcuZ]fB>XYWdb8\^\_We^nfB_g`>W6k][UW]_g`>\W`>WemfTXYW]\^6`>W /I ! ;c~_gh cl,ZFb8__gfchohUfB_>[X~W<h fB>csXscY[Uk<hM`>W<h fv8W]_[Fh*_b8\ghdgb8\^o^Ub8_gh`>b8__W]^XufemBfTXYW]\^M{6cY_>cY{|fTXYWe`>W /I! 6dgfB^U[rcY^M`>WXf8\WFXsXYW6_b8\ghZFb8_ghcu`>k]^Ub_gh \WMXjlk]m8k]_W]{iW]_[ h@jlW<hr[^Uk<fXtcuhrk8;V,jfB^U>cY[U^FfB8WMdgW]\[fB\ghUhccY_>[UW]^Um8W]_>cY^dgb8\^¡X~W]mW]^¥`>W<hZFb_3|c~[FhW]_>[U^UW`ck k]^UW]_>[UW<hZoXuf8hUhrW<h@;
V,jlk<\gfB[rcYb8_  ;_b8\ghMdW]^U{eW][`4jqk][nfB>XscY^db8\^ZKgf8\W|ZoXuf8hUhrWiXufmBfTXYW]\^{¦c~_>cY{|fX~W`>W /I !dgW]^U{eW][o[nfB_>[XufXYW<ZF[U\^oW	 %  ª>XufeZFb8{edgfv^nfTcuhrb8_W]_>[U^UWMZFW<h `ck k]^UW]_>[UW<hmBfTXYW]\^nh_b\ghdgW]^U{iW][`4jfB^U>cY[U^UW]^W]_>[U^UWXYW<h`c  k]^UW]_>[UW<hZoXuf8hUhrW<hW]_Z]f8h`>W6`>k<hUf8Z]ZFb8^n`4;
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dgW]\[W]_>m8cuhUfBW]^`c  k]^UW]_>[nhid^Ub8[UbZFbBXYW<h`>W_k]8bZocfv[rcYb8_ZFb8{e{eW8\W<h}[rcYb8__W]^
_b\m8W<fB\"ZFW]^U[nfTcY_W<heZoXuf8hUh}W<hh cXYW[UW]{edbXYWdgW]^U{iW][<;b8\gh_jfTm8b_ghMdgf8hH[U^Ub8\m8k`fB_ghHXuf
XscY[U[Uk]^FfB[U\^UWk][U\g`cYk]W¦`>W`>W<hoZF^rcYd[rcYb8_ghM`>Wd^Ub[UbZFbvX~W<h@;gV4W<hk][nfB>XscY^ W<hr[¡Xpjq\_a`>W<hd^rcY_gZoc~dgfv\>w
fwW<h`>W^UW<ZKW]^nZ$W6hr\^XYW<hb8^UfB_>cuhUfv[rcYb8_gh`>k<Zoch c~b__WFXtX W<h`>k<`cYk]W<hFXuf6dgW]^FZFW]d[rcYb8_;
 SHPHG* USHPNIUG*G 28U"!#
V4WMZ]fTXuZF\>X`>W<hd^UbgfB>csXtcY[Uk<hZFb8_g`cY[rcYb8__WFXsXYW<h `>Wf<C8W<hfBdd>Xsc\kM_b8[U^UWd^Ub8>X J]{eWM`>W
ZoXuf8hohrW<h `4jfB8W]_>[nh`>k<`c~k<hFXf¦dgW]^nZFW]d[rcYb8__b8\ghf6dgW]^U{¦ch`4jlb8[oW]_>c~^d>X~\gh c~W]\^Fh^Uk<hr\>XY[nfB[nhª
] k]mfX~\W]^HXufd^Ub8gfv>ctXscY[Uk`>W6^Uk<fTXscuhUfB[rcYb8_`4jq\_ k]m8k]_W]{eW]_>[ZFb8__gfTcuhUhUfv_[XYW<hM^ok]dgb8_ghrW<h`>W<hfBW]_[nho
] mfXtcu`>W]^M\_W^ J]BXYWhcY{ed>XYWe`4jfB^U>cY[U^nfv8W¥fv\ahrWFcY_a`4jq\_WZoXfhUhrW9
] `>k][UW]^U{¦c~_W]^ XufMd^Ub8gfv>ctXscY[Uk{6cY_>cY{|fTXYW¥`>WXjlk]m8k]_W]{iW]_[b8ghrW]^Um8W]^,db8\^,b8[UW]_>cY^\_WXYW<ZF[U\^UW
] W][ `>b8_gZHdgb8\mbBcY^ fB^U>cY[U^UW]^`>W<h fTmch`c~mW]^U8W]_>[nhW]_>[U^UWXYW<h ZoXuf8hohrW<h];
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g2 `>W§ZFW[U^Ff<mBfTcsXW<hr[e`>Wd^UbdgbhrW]^6\_Wk][U\g`>W>cY>Xsc~b8^nfBd1>cu\Wxh}\^XYW<hMb8^ofB_>cuhUfB[rcYb8_gh`>k<ZocuhcYb8__WFXsXuW<he`>k<`cYk]W<hMiXufdW]^nZFW]d[rcYb8_;
{£b\^ZFWFXf 4_b8\ghcY_[U^ob8
`>\>ch}b8_ghXYW m8bZ]fB\>XufTcY^UW"`>W<hfB^nZK>cY[UW<ZF[U\^UW<h`ch}[U^rcY\k]W<hW][X~W<h_b8[}c~b_ghiyb8_g`fv{eW]_[FfTXYW<h
f8hUhrbZocYk]W<h]; b8\gh`>k<ZF^rcYm8b8_ghiW]_ghr\>cY[UWXuf©{eb`>kFXscuhUfB[}c~b_ `>W<hhr[U^o\gZF[U\^UW<hikFX~k]{iW]_[nfc~^oW<h`>W<h
h2Ch}[ J]{eW<hM`>Wd^rcuhrW§`>W`>k<ZocuhcYb8_;  d^ J<hfTm8bvc~^Md^ok<hrW]_[ok6XYW<hgfhrW<h`>WiXuf[Kk]b8^rcYW|`>WiXpj c~_
yb8^o{|fB[rcYb8_£_b8\ghi_b8\ghicY_[ok]^UW<hUhrb8_ghfB\>w d^rcY_gZocYdgfTXYW<h{iW<hr\^UW<h`>WdgW]^}yb8^o{|fB_gZFW<h];4b\gh
f8Z$W]mb8_ghdgfv^Xjlk][U\g`>We`4jl\_ fTXY8b^rcY[${eWe`>Weh2C_>[$6J<hrW6`4jfB^nZK>cY[UW<ZF[U\^UW6W][\_W|`>W<hUZF^rcYd[rcYb8_
b8^rcYBcY_gfTXYW`>W<hh}W]_ghrW]\^nh`>W<h h2Chr[ J]{iW<h`>WdgW]^nZFW]d[}c~b_;
Vf>cY>XscYb88^nfvd1>c~WZFb8_gh}\>X~[ok]WcY_g`cu\WXYW<h£`>b8{|fTcY_W<hm8W]^nhXYW<hU\WFXuh,`>bBcYm8W]_>[¢h]jqb8^rcYW]_[oW]^gXYW<h
[U^nfTmfB\>wyz\[U\^nh];  cYW]_ 8\jqW<hUhrW]_>[rcYWFXtXYW<h*XYW<hMhr[o^U\gZF[U\^UW<h/|gWFw>cY>XYW<hMb8\mfB^rcufB>XYW<hMhrb_[W]_gZFb^UW
{|fTX¢ZFb8__>\W<h];4V4W<hd^UbZFW<hohr\ghM`>W_k]8bZocufB[rcYb8_dgb\^XYW]m8W]^XYW<h¡c~_gZFbHk]^UW]_gZFW<hfB\hrWFcY_ `4jl\_
h2Ch}[ J]{eWdgW]^nZFW]d[rcsyhrb8_>[¦k][nfB>XscY^<;
VfmfTXscuhUfB[}c~b_§`>W<h£_b8\mW<fB\>w^Uk<h}\>X~[FfB[nh£dgf8hUh}W]^nfdgfv^£Xpjq\[rcsXtcuhUfv[rcYb8_§`>W<h ^Uk<hrW<fB\>we`>W {£W][U^rc
{eb8_>[U^nfB_>[fTcY_ghc8\W6ZFW][Mb8\[rcsX,{|fB[$k]{|fv[rcu8\WW<hr[h^UW]{eW]_>[X~W6{6cYW]\>w f8`fBd[Uk6Xjlk][U\g`>W
`>W<hb8^Ufv_>chofB[rcYb8_gh`>k<ZocuhcYb8__WFXsXYWh];
NWdgfv^U[Xj cY{edgb8^o[nfB_gZFW`>W<h{6cuhUhcYb8_gh6ZFb8_3gk]W<hfv\>wab8^U>fB_>cuhUfB[rcYb8_ghM`>k<ZocuhcYb8__WFXsXuW<he`>k]
`c~k]W<hFiXufdW]^nZFW]d[rcYb8_4csXW<hr[W<hUhrW]_>[rcYWFX`>W6dgb8\mbBcY^`cuhrdgb>hrW]^`>W6{ek][$b`>W<h x fB_gfTX C>[rcu8\W<hb8\egf8hrk]W<hhr\^,Xuf6hcY{6\>XufB[rcYb8_ z dgW]^U{iW][U[nfB_>[`>WXYW<hmfXtcu`>W]^W][`>WXYW<hb8d[rcY{6cuhrW]^W]_iyb_gZF[rcYb8_
`>WXYW]\^nh \[rcsXschofB[rcYb8_gh y\[o\^UW<h]; E W[U^nfTmBfTcsX h]j cY_ghUZF^rcY[fv\ghUhc `fB_ghXYW ZFb8_>[UWFw[UW`>WXufM^UW<ZKW]^nZKW
`>WZFW<h{ek][Kb`>W<h];
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